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COMITOU, Paolo. Escriturista, teólogo moral . 
N. septiembre 1545. Perugia. Italia; m. 13 febre-
ro 1626, Perugia. 
E. octubre 1558, Perugia; o. cuaresma 1573. Mi-
lá n, Italia; Ú.v. 1 diciembre 1578, Roma, Italia. 
Miembro de una importante familia de Perugia, 
entró en la CJ unos meses después que su hennano 
mayor Flaminio. Tras su noviciado, estudió en el 
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*Colegio Romano, donde tuvo entre sus profesores 
al humanista Pedro *Perpinya. Muy competente en 
idiomas clásicos. enseñó griego (1566-1567) en Pe-
rugia, y retórica (1568-1569) en Roma y, desde no-
viembre 1572, en el colegio de Brera en Milán. 
Colaboró en la comisión de Gregario xm para la 
nueva edición bíblica de Jos Setenta (1587), Y ense-
ñó Escritura por un tiempo en el Colegio Romano. 
Su Carena in beatissimwn Job incluye su traducción 
de los Padres Griegos sobre Job. Más tarde, enseñó 
moral en Venecia (1590-1599), dos años (1599-1601) 
en Plasencia, casi diez (1601- 1610) en BaJonia y. fi-
nalmente. en Forll . Pasó sus últimos diez años 
(1616-1626) en Perugia, donde su hermano NapoJe-
ane era obispo. 
Hostil a Venecia, e escribió contra el cierre ve-
neciano del colegio de Padua, y dos obras en defen-
sa del entredicho papal de 1606 contra Venecia. Sus 
obras más importantes fueron de teología moral: 
Responsa moralia sobre sacramentos, votos y con-
tratos y Doctrina COrllraCluum universa, que trata so-
bre los contratos detalladamente. Era contrario al 
"probabilismo. 
Experto escritor y muy erudito, su mala salud li-
mitó su productividad. Su temperamento ardiente y 
su crítica aguda de los superiores contribuyeron 
probablemente a sus traslados de ciudad en ciudad. 
OBRAS: Catena in bearissimum Job ... (Venecia, 1587). 
Tracearo apologelico ... contra il Doge, e Senaro Venero ... (80-
lonia, 1606). Confutatione del Libro de' selle Teologi cofttra 
l'interdetto apostolico (BoJonia, 1607) . Responsa moralia 
(Cremona, 1609). Doctrina contractuum universa (Lyón, 
1615) . 
FUENTES: ARSI: Ven. /05 299-310. 
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